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「連の心で一つきすぎず、離れすぎず」
■連という字を使っての熟語、あなたはいくつくらい
連想できますか。連山、連名、連歌、連句、連結、連
合、連盟、連邦、連鎖、連続、連絡、連繋、関連、一
連、連日、連夜、連呼、連作、連発、連戦連勝、流連、
連中、常連、etc、　etc…。
■連はつらなる、かかわりあいになる、仲問、つれに
なる等の意味を持ちます。この「かかわる」というこ
とが現代人は苦手とするように思えるのは私だけでし
ょうか。同じマンションのエレベーターで乗り合わせ
ても挨拶をしない。20年くらい前、厳冬のスウェーデ
ンの汽車旅行で同じコンパートメントメントの人たち
と「上を向いて歩こう」の歌まで歌うほど盛り上がっ
て終着駅に着いた時、まわり中の人々が「ありがとう、
素晴らしい旅だった。隣同士になっても話などするこ
とは何年もなかったのに」と感謝されたことを思い出
しますが、日本でも「旅は道連れ」なんて少ない風景
になってきたのではないでしょうか。
■個人の生活には関わらない、人の心の中まで踏み込
まない。「個」というものは大切ですが、しかし自己主
張し、自分だけの生活を守っているだけで人は生きて
いけるわけがない。多くの人々に支えられて生きてい
る。「集団」とはいえ、決まりに従って同じ行動をする
のは何とも気持ちが悪いというのも事実です。だから
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連の会
海を渡る鳥は、波間を漂う流木に
憩うという。離婚一それは旅の半
ばの一つの出来事。新たな旅立ち
をした女たちはいま手をとりあ
い、女であるがゆえの偏見と差別
に向きあう。ハンド・イン・ハン
ドは生きやすい杜会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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今、ひきこもりも多いし、大人ですら、かかわりを結
ぶことが下手で、すぐ切れてしまう。
■連は個人の連なりであって、基本は1対1なのです。
江戸時代の文芸に連句がありますが、付きすぎず、離
れすぎず、個性的でありながら関係はあるという、こ
の文学的遊びを私たちは忘れると同時に「連なる関係
を保ちながら個を大切にする人生」をも放棄してはい
ないでしょうか。21世紀初頭にあたり、hand－in－
hand（手に手をとって）の会を結成した時の初心「連」
をさらに広げる活動をしていきたいと思っています。
■みなさまにとってより良き世紀となることを祈って
おります。　　　　　　　　　　　　（円より子）
※表紙に載せる写真を募集します。子ども達が遊んでいる写真等、「連の会」のイメージが広がる写真を送って下さ
い。お便りコーナーのカットも大募集1　皆の会報にしましよう。
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21世紀の家族の断り様と贈籍相談の役割
円　よく20世紀は「戦争の世紀」と言われますが、今、
我が国も不況や少年犯罪、児童虐待による閉塞感から、
まさに世紀末という感じです。リストラの影響か、40
代50代の男性の自殺、つまり父親、働き手の自殺が激
増しています。
　また、家族の機能が変わってきていますが、この少
子高齢社会の中で、家族というものがどう変わってい
くのか。夫と妻と子ども二人という標準家族を基準に、
税制度も社会保障制度も作られていますが、夫と妻と
子どもという世帯は、今の日本では3割しかないのに、
ほとんどの人が「ふつう」幻想に囚われていて、制度
がそれを助長しています。
　現場で関わっている皆さんが、今感じている家族の
状況や有り様。それを今後、どう私たちがサポートで
きるのか。21世紀を迎え、どういつだ制度を作れば、
多様な家族が生きやすい社会が作れるか。その芽でも
見えるような、座談会になればと思います。
昨年の相談を振り返って
1さん　不況や閉塞感、中高年男性のリストラという
ことですが、昨年私が受けた48件中22件と、やはり40
代から60代の相談が多かった。
　離婚原因の1位は「夫の不貞」で、夫が女の人の方へ
行ってしまい、生活費を入れてくれないという相談が
多かった。「暴力」が7件と増え、「サラ金」が6件。
「セックスレス」も増え、「片づけられない症候群」が出
てきました。片づけられないので、夫からやいやい言
われる。神経衰弱になってしまい別れたいと。20代の
人からで、現代の相談が一つ出てきたなと感じました。
円　暴力が増えましたが、どういう暴力ですか？
1　言葉の暴力より、すぐカッとなって首を絞めるな
ど身体的な暴力で、20代30代からの相談でした。
　40代から60代は圧倒的に「夫が生活費を入れない」
が多かったですね。妻や子どもを捨て、次に乗り替え、
家庭の運営に責任を取らない夫が多い。
円　20代から30代では、そういう夫のケースは以前か
らあったけれど、中高年で増えているのはどうしてな
のかしら。他の人の相談ではどうですか？
Sさん　不況で、人生に対してバブル時のように明る
「建議款談員　1さん　Sさん・Yさん
コーN　＊・一タ・一　糊「より芋
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く考えられないということが、女性の相談の中にも垣
間見られ、「鯵なんです」等、精神的に不安定な人が
増えました。夫婦関係がうまくいかなくなって離婚を
考え始め、だからそうなったのか。或いは自分が病気
になったから夫が離れて行ったのか。女の人の方も男
の人の方も、気持ちの弱さを以前より強く感じました。
　また、比較的若い世代からの相談が多く、結婚して
5年未満で、「そんなすぐダメって結論だしちやうの」
と気になりました。以前は、年代も上で、「離婚して
も生活できないから、子どもがある程度成長するまで
我慢する」というのが多かったのですが、今は、そこ
まで考えない。或いは夫に期待しない。「夫も転職ば
かりで、借金したり、女作ったり。夫に対してこれか
ら自分の人生託すほど当てにしないで、私は私で生き
ていった方がいいんじゃないか」と、内容は深刻なん
だけれど、女性にパワーがあったり。でも、パワーが
ありそうだと思うと、「病院に通っていたんだけれど、
やっと元気が出てきました」という人だったりして。
1　最近セックスレスも増えています。
Yさん　そうですね。40代男性から、妻が嫌がり、10
年間セックスがない。妻を好きなのでやり直したいと
思っていたけれど、子どもが欲しいから離婚したい。
でも妻とも別れられないという相談がありました。
　また、30代半ばの女性から、美に不妊の原因があり、
自分の方は大丈夫なんだけど、夫はそれを認めようと
しない。子どもができなくて別れたいという相談も。
円　そういうことについて話し合えない夫婦が多いで
すね。体外受精をしてでも血がつながっている子ども
がほしいのかどうか。本来、哲学的な、人生の根源に
関わることで、そういう話ができるのが夫婦のはず。
人生のパートナーとして選んだ男女がそういう話すら
（2）
できないなんて。
変化した夫婦観、結婚観
S　以前とは結婚観も変わってきています。子どもを
産まないことを選択する女性も増えています。
円　最近の少年犯罪を見ると、子どもを産むこと、親
になることが恐くなってしまうという女性が増えてい
ることは事実ですね。
1　今はいろいろな情報がインプットされています。
「将来、親と同居するかも知れない」と夫が言っただけ
で、妻が欝になって、離婚したいという人も。
円　全然倒産しそうにない会社なのに、拓銀や山一証
券が倒産し、長銀が倒産したら、夫の会社も倒産する
んじゃないかと不安になっている。それで逆に関係性
を悪くしてしまっている。日本に生まれたことがどん
なに幸せか。今まで生きてきたのは、支えてくれた親
や周りがいるからなんだということを、噛み締めなく
なっているから、先を先を考えてしまう。自分に自信
がなく、経済力のなさがそうさせるのかも知れません。
S　本当に夫婦観が変わったと思うのは、そんなに大
事な相手じゃなくても、できちゃったから結婚する。
でもすぐ嫌になって、次の人ができる。相談でも「好
きな人ができた」と、はっきり言う女性もいます。
円　すごく変わってきている。「不倫は恥ずかしい」な
んて、全然思わなくなってきていますよね。
S　この入と一生いようというのではないんです。
　それから、自分がとても大事で、大事にして欲しい
という気持ちがとても強くて、「夫が大事にしてくれ
ないなら、大事にしてくれる実家に帰るわ」と。実家
の両親も、「帰っておいで。何も苦労を負うことはな
い」と。少子化で、子どもが少ないから、親の方も淋
しい。そんな親の姿勢とか、それに甘える子ども達。
Y　夫は生活費を入れないで、車を買ったり、パソコン
を買ったり。自分にはお金をかけるけれど、妻や子ど
もにはかけないという相談が女性からありましたね。
円　自己愛が強くなっている。人間には、皆欲望はあ
るんだけれど、それを露骨に出すことはみっともない
という美意識があったのに、全然コントロールしない
で露骨に出す人がどんどん増えてきているのは確か。
今後どう支援していくか
S　それから、全体に学歴が高くなっているので、情
報を持ってかけてくる人が多い。「本を3冊読んでま
す、もう弁護士に相談しました」と。
Y極端だと思います。全く離婚についての情報を持
（3）
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っていない人と、本を何冊も読んで、講座にも出て、
弁護士にも相談して、行動面に移っていきながら、こ
ういう相談を利用してやっていく人もいる。
　全く情報がなく、生活費がもらえなくて困っていて、
福祉事務所に行ったけれど、そこから紹介されてかけ
てきた人もいる。他の相談機関からたらい回しにされ
るという人がいます。それから役所に相談に行ったけ
れど、おざなりで聞いてもらえなかったということも。
円　正確な知識と情報は必要だけれども、それを統合す
る力がないとダメ。例えば、不受理届を知っていても、
夫と話し合いができなければ何の役にも立たない。弁
護士に依頼すれば、全部やってくれると思うのと同じ
です。不受理届の説明だけでなく、どう使うのか、統
合力をつけるよう援助することもこれからは必要です。
　離婚講座を始めて20数年経って、女性の学歴が高く
なって、割と知識や情報を持っているにも関わらず、
自活できない入は、相変わらず多いですね。残念よね。
Y　不倫は、最近、インターネットや携帯電話で知り
合って付き合っているケースが増えています。
円何か軽いのり、軽薄になっている。IT社会にな
るともっと増えるでしょうね。同じような思考の人達
とやって、犯罪みたいにエスカレートする危険性があ
るから、こちらがきちんと相づちを打ちながら聞いて、
「それはおかしい」って言ってあげる人がいることが、
関係性を良くすることにつながると思います。
S　最近、何かがあると相手が悪い。夫が悪い。親が
悪い。そんな言い方をすぐする傾向があります。
円今のトップのあり方が反映されていますね。誰も
自分の責任を取らない。そごうの水島さんにしろ、皆、
社会の仕組みがこうだったからと。官僚や大臣もそう。
　フランスはPACと言って、一一人でも家族、一人と猫
でも家族、ゲイのカップルも家族と認める。そういう
多様な家族のあり方を認める制度を作りました。日本
も21世紀は、多様な家族、多様な生き方、多様な価値
観を認める制度に変え、どういう生き方を選んでも生
きやすい社会になることを願っています。
あるべき「家族像」はない 円より子
　クローン技術が発達したら、自分の細胞から自分の子どもが
欲しいという人がいる。また、第三者からの卵子や精子での体
外受精で子どもを持てる方向に、我が国もなりそうである。
　人の欲望はどこまで広がるのだろう。人間はなぜ、自然に
逆らってまで、自分や子どもの運命や寿命を変えようとする
のだろうか。
　家族についても然り。あるべき家族の姿などないのに、
「幸福な家族」に振り回される。欲望をコントロールし、今
あることの幸せを噛みしめることはできないのか。
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家計簿内訳
2000年ll月分
115，㎜円
20，㎜円
30，㎜円
165．OOO円
〔収　入〕
給与（臨時職員、手取り〉
養育費（夫より）
家業手伝い（母から）
計
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50，00X）円
2，000円
4．OOO円
13．　，OOO円
7，500円
3，500円
18，000円
2．000円
15，000円
50，000円
165，0DO円
〔支　出〕
食費
共済保険
給食費
お稽古代
英会話代（私）
通院代（私）
交際費
ユニセフへ寄付
雑費
貯金
。し＿＿
????「? ??
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